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Avons-nous trop de'commerçants ? 
A plusieurs reprises, depuis deux ou trois mois, 
on s'est posé, dans nos milieux industriels, une 
question assez singulière. Est-il vrai, comme paraî-
traient l'indiquer les dernières statistiques profes-
sionnelles, que le commerce se soit développé, en 
Suisse, avec excès et aux dépens de la production 
proprement dite? En d'autres termes, les statistiques 
les plus récentes donneraient-elles lieu, à cet égard, 
à des inquiétudes sérieuses? Comme le problème 
touche par certains côtés aux intérêts vitaux de notre 
horlogerie, où la compression des Irais généraux 
doit être poursuivie énergiquement, examinons-le, en 
deux mots, selon tout l'intérêt qu'il mérite. 
* 
** 
Il n'est p as douteux que les dernières statistiques 
des professions, en Suisse, indiquent un accroisse-
ment rapide de l'activité commerciale. En 1880, 
les personnes occupées dans les diverses branches 
du commerce étaient au nombre de 61.299, soit le 
4,66 ,°/o de la population totale. En 1900, elles 
étaient 83.704, soit le 5,53 % ; en 1920, elles 
avaient passé à 142.801, le 7,71 °/o de la population 
totale. Ainsi, en quarante ans seulement, le nombre 
des personnes occupées dans les diverses branches 
commerciales s'était élevé de 133 °/o. Chaque an-
née, pendant cette courte période, ce furent, en 
moyenne, 2000 personnes qui entrèrent dans les 
carrières commerciales. E t le plus rapide coup d œil 
sur cette statistique, montre que leur accroissement 
a été sensible surtout dans les vingt dernières an-
nées: les deux tiers de l'augmentation totale se 
rapportent aux vingt premières années de ce siècle. 
Au jour où nous sommes, le treizième de notre 
population totale est occupé aux professions com-
merciales. 
Qu en conclure? Faut-il admettre, avec certains 
pessimistes, que le peuple suisse va cesser de pro-
duire pour s'absorber dans des travaux d intermé-
diaire? Faut-il en conclure que les champs, l'usine 
et les métiers vont céder le pas aux bureaux? 
Commençons par constater que les statistiques 
officielles nous donnent trop peu de détails. Sauf 
celle de 1860, elles n'ont jamais fourni, sur les 
professions commerciales, les détails minutieux qu'el-
les nous offrent sur les diverses branches de l'in-
dustrie et des arts et métiers. On souhaiterait, sinon 
des statistiques fédérales, du moins chez les bureaux 
de statistique de nos grandes villes, un état plus 
détaillé des diverses activités commerciales; ce serait 
le moyen de résoudre le problème qui se posait au 
début de cet article. 
Faute de précisions officielles, il est bon d'obser-
ver que 1 accroissement surprenant de la population 
commerçante n est pas dû, comme on serait tenté 
de le croire, à un abandon progressif si pernicieux 
des activités productrices, celles des champs, des 
fabriques et des métiers. D'abord, la banque et les 
assurances, avec leur étonnant développement au 
cours de ces quarante années, sont pour une large 
part d ans cet élargissement des classes « commer-
çantes» du peuple suisse. Ensuite, cherchons la 
cause de cette augmentation dans certains aspects 
nouveaux de la production et du commerce. Le 
machinisme, développé merveilleusement dans ces 
quarante années, a réduit le contingent d'ouvriers 
indispensables à la fabrication d'un même nombre 
de produits; il a accru formidablement la niasse des 
produits fabriqués; il a développé largement les 
besoins de la population, dans toutes ses classes; 
il a rendu indispensable une refonte complète du 
système de vente. Nous ne parlons guère, ici, des 
industries d'exportation, qui travaillent directement 
avec le grossiste étranger et dont, pour cause, 
le personnel sera toujours assez strictement limité. 
Prenons nos exemples ailleurs, dans l'industrie du 
vêtement, pour n'en citer qu'une, où la vogue de la 
« confection a créé un système commercial tout nou-
veau et, par suite, un personnel que la génération de 
1880 n'eût même pas imaginé. Le développement 
des grands magasins, le recul du petit artisanat, ont 
accru dans d'étonnantes proportions le personnel 
commercial, en même temps qu'ils modifiaient .le 
système d e la production: il serait vain de s'en 
plaindre et de vouloir remonter le courant. 
* 
Développement intense du machinisme, produc-
tion triplée ou quadruplée, refonte du système com-
mercial, dans plusieurs professions, naissance et ex-
tension de besoins nouveaux, dans toutes les classes, 
ces diverses raisons expliquent à elles seules le 
développement des professions commerciales, dans 
les quarante dernières années. Il serait imprudent 
d en tirer de solennelles conclusions, tant que nous 
ne nous trouverons pas mieux renseignés sur la 
répartition exacte des activités commerciales en 
Suisse. Et l'on ne peut, pour l'heure, que s'associer 
au vœu de lavant-dernier rapport économique de 
la «Feuille officielle du Commerce», dont le rédac-
teur, très judicieusement, souhaite une documentation 
plus précise, où les économistes pourront puiser 
surtout, d e quoi résoudre le problème toujours an-
goissant des prix de revient, dans l'industrie et 
dans le commerce de notre pays. P . D s 
La situation économique et budgétaire 
en Russie soviétique 
A différentes reprises déjà, la « Fédération Hor-
logère Suisse » s'est occupée de la situation écono-
mique de la Russie Soviétique, aussi ne rappellerons-
nous qu'en passant la caractéristique de l'organisa-
tion commerciale soviétique, qui est un monopole 
d'Etat, tout au moins pour le commerce extérieur. 
D'après les chiffres officiels soviétiques, pendant 
l'exercice 1923-1924, les exportations ont été de 
340 millions de roubles et les importations de 208 
millions de roubles, d'après les prix de 1913, d'où 
un excédent d'exportation de 132 millions de rou-
bles; il est à remarquer que les exportations n'ont 
cessé d'augmenter depuis l'exercice 1920-21 où elles 
étaient de 10 millions de roubles; elles ont ensuite 
passé à 61 puis à 133 millions de roubles, pour 
aboutir au résultat indiqué ci-haut. Mais les 340 mil-
lions enregistrés pour 1923-24 ne représentent qu'un 
quart des exportations russes d'avant-guerre. 
Quant aux importations, elles ne manifestent pas 
cette augmentation continuelle; de 201 millions de 
roubles en 1920-21, elles ont passé à '276 millions 
en 1921-22, pour redescendre à 148 millions en 
1922-23 et revenir à 208 millions en 1923-24 ne 
formant que le 17 o/o du chiffre de 1913. 
D'où vient l'état stationnaire des importations? 
Cette question présente un intérêt tout particulier 
pour les pays qui cherchent à leurs produits des 
débouchés en Russie. La réponse sera courte et nette. 
La Russie n'a pas de quoi payer. En 1920-21, elle 
payait ses achats avec de l'or, dont le gouvernement 
avait encore des réserves assez considérables; au 
fur et à mesure que se tarissait cette ressource, 
il fallut penser à payer les- importations par les 
exportations, ou à les réduire. En 1922-23 on réus-
sit presque à équilibrer la balance commerciale, 
condition essentielle à l'introduction d'une monnaie 
stable. 
En 1923-24, de gros efforts ont été faits, qui 
aboutirent à établir une balance commerciale active. 
Que sera le prochain exercice? Il est difficile de 
le prévoir. 
Les dirigeants soviétiques se rendent bien compte 
qu'ils ne peuvent rien sans capital; sans l'argent 
étranger, leurs usines, leurs entreprises monopolisées 
ne pourront continuer leur exploitation qui est fort 
onéreuse. L'Etat lui-même ne pourra pas subvenir 
à ses dépenses par les seuls apports de ses contri-
buables, dont les ressources financières doivent être 
plutôt restreintes, conséquence de là monopolisation 
et de l'étatisation poussées à l'extrême. 
,Dans le but de donner confiance aux capita-
listes étrangers, la presse officielle soviétique, publie 
depuis un certain temps, des renseignements fort 
optimistes sur le budget de la Russie. 
Cependant, même dans cette presse et dans les 
discours des chefs communistes, des aveux se font 
jour qui permettent de mettre au point les vérités 
de leurs communications. 
L'Economiste français, qui traite cette question 
dans un article fort documenté, relève tout d'abord 
l'assurance faite par le commissaire des Finances 
Sokolnikoff que le budget soviétique s'accroît d'ex-
ercice en exercice et que ce seul fait démontre que 
l'économie nationale du pays s'affirme. 
En effet, ces budgets étant calculés en roubles 
tchervontzi présentent aux dépenses les chiffres sui-
vants : • 
1922-1923 1.360 millions de roubles tchervontzi. 
1923-1924 1.750 . — 
1924-1925 2.080 — 
Mais si nous faisons le calcul de ces budgets en 
roubles-d'avant-guerre en appliquant à l'exercice 1922-
1923 et à celui de 1923-1924 l'indice d'après lequel 
1 rouble tchervonetz en 1922-1923 représentait 91,6 
kopecks du rouble d'avant-guerre et en 1923-1924 
équivalait à 68 kopecks d'un rouble d'avant-guerre; 
si, pour l'exercice 1924-1925, nous appliquons l'in-
dice officiel le plus élevé publié par l'Institut des 
Conjectures du Commissariat des Finances (1 rouble 
tchervonetz équivaut à 48,1 kopecks du rouble d'avant-
guerre), nous arriverons aux chiffres réels du véri-
table budget soviétique qui seront les suivants: 
1922-1923... 1.245 millions de roubles d'avant-guerre. 
1923-1924... 1.190 — 
1924-1925... 1.000 
Donc en réalité les chiffres des budgets soviétiques 
tombent d'exercice en exercice. Si ce budget reflète 
l'état économique du pays, il faudrait donc, contraire-
ment à l'opinion de M. Sokolnikoff, conclure que 
l'état économique du pays sous le régime soviétique 
empire systématiquement d'année en année. 
Malgré que le budget de l'exercice en cours 
représente une baisse comparativement à l'exercice 
précédent, il y a grandement lieu de douter de la 
réalité de ces chiffres. 
Ces doutes ont même envahi la presse officielle 
soviétique, par exemple dans l'analyse du budget 
faite par le professeur Sirinoff dans la Vie Econo-
mique. 
ISO L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
Ce dernier indique avec raison que l'exercice 
budgétaire 1924-1925 débute dans une atmosphère 
qe famine, celle-ci ayant envahi nombre de régions 
appartenant surtout à la zone productive. 
Une autre considération doit encore être mise dans 
la balance et nous mettre en garde vis-à-vis du cal-
cul des recettes pour l'exercice 1924-1925: c'est la 
nouvelle ligne de conduite adoptée dans le domaine 
du commerce. 
Une élimination considérable du commerce privé, 
remplacé par le commerce des coopératives de l'Etat, 
a pour conséquence inévitable une réduction des 
rentrées de l'impôt sur le revenu et sur la propriété, 
pour l a simple raison que les coopératives et le 
commerce de l'Etat jouissent à cet égard de sérieux 
privilèges. 
M. Sirinoff continue: «Il n'y a pas de raison de 
s'attendre à une augmentation sérieuse de recettes 
du côté du transport qui avait joué le premier rôle 
dans le domaine des recettes en dehors de l'impôt, 
parce qu'une configuration générale peu propice de 
l'économie nationale ne donne aucun espoir que le 
travail du transport s'élargisse. » 
Dans ces conditions, les recettes totales de toute 
la République ne dépasseront probablement pas 1.350 
à 1.400 millions de roubles tchervontzi. 
Donc, conformément aux calculs du professeur 
Sirinoff, le d éficit de l'année courante ne se chiffrera 
pas à moins de 690 millions de roubles tchervontzi 
si les dépenses du budget (2.090 millions de roubles 
tchervontzi) ne sont pas réduites. 
Avec un pareil chiffre de déficit, il se trouve qu'eu 
vue d'une baisse consécutive et constante de la 
valeur réelle des chiffres du budget soviétique son 
bilan ' déficitaire augmente d'exercice en exercice. La 
Vie Economique nous explique que le déficit, en 
1923-1924, était de 564 millions de roubles tcher-
vontzi et qu'en 1922-1923 ce déficit était de 472 
millions de roubles tchervontzi. 
Ce déficit, de l'avis du professeur Sirinoff, ne peut 
pas être couvert aux dépens d'opérations de cré-
dit; à l'appui de cette opinion, le professeur Sirinoff 
évoque l'expérience de 1923-1924, lorsque trois em-
prunts intérieurs n'eurent aucun succès. Une seule 
ressource à son avis reste ouverte: c'est l'émission! 
Les eminentes autorités soviétiques: Kameneff, So-
kolnikoff et Rykoff, dans leurs discours aux derniers 
Congrès, attestent certainement la réalité des chif-
fres d u budget donnés pour l'exercice 1924-1925, 
mais fixent son déficit à 200 millions de roubles 
tchervontzi, seulement. 
Cependant certaines de leurs déclarations, de même 
que quelques communications accidentelles de la pres-
se soviétique, démontrent que les considérations du 
professeur Sirinoff étaient absolument fondées. On a 
dû réduire l'impôt agricole et cela à deux reprises. 
D'abord, on le réduisit à la somme de 274 millions 
et aujourd'hui il est encore diminué jusqu'à 250 mil-
lions de roubles tchervontzi. 
Ceci est dû directement à la mauvaise récolte et 
à l a famine. 
Ensuite on constate une hausse prononcée des 
taxes et des octrois qui sont augmentés de 169 mil-
lions à l'exercice dernier et à 376 millions à l'exer-
cice courant. La presse se récrie et déclare que ce 
chiffre n'est pas sérieux, puisque à l'exercice pré-
cédent 50 o/o des taxes et de l'octroi n'ont pas été 
perçus. 
Le Commissaire des Voies et Communications, M. 
Roudzoutak, en envisageant les chiffres du budget 
du transport, démontre et prévient que les revenus 
des chemins de fer baisseront parce que l'état général 
de l'économie nationale a baissé et empiré dans le 
pays. 
Les communications du professeur Sirinoff sur l'in-
succès des opérations de crédit se trouvent être 
parfaitement justifiées. 
Il est officiellement confirmé que l'emprunt à 
8 o/o d i t de « garantie », qui avait été émis pour un 
montant nominal de 100 millions, n'a pu être placé 
en date du 10 octobre 1924 que pour la somme de 
6 à 8 millions entre les entreprises industrielles éta-
tisées. 
Le deuxième emprunt à lots de 100 millions de 
roubles tchervontzi n'a pu être souscrit l'année du-
rant que pour 18 millions, malgré que son placement 
fût imposé. 
Même l'emprunt dit « paysan », qui se vendait avec 
un rabais de 10 à 15 o/o et qu'on acceptait à sa 
valeur nominale en acompte de paiement de l'impôt 
agraire, n'a pu être placé parmi les villageois qu'à 
peine à 50 o/0. 
Ces faits nous portent à croire que le professeur 
Sirinoff apprécie à sa juste valeur l'ensemble de la 
situation financière de l'économie soviétique et que sa 
prévision pessimiste qui lui fait fixer le déficit du 
budget de 1924-1925 à 690 militons de roubles 
tchervontzi s'approche plutôt de la vérité que les 
calculs optimistes de Sokolnikoff, le commissaire 
des Finances, qui évalue ce déficit du budget à 200 
millions de roubles tchervontzi seulement. 
Supposons cependant que les espérances de M. 
Sokolnikoff se réalisent et qu'on réussisse à limiter 
le déficit à 200 millions de roubles tchervontzi, en 
augmentant la rentrée des recettes et en majorant 
les taxes, les impôts et surtout en développant le 
monopole de l'alcool. 
Quelle signification un pareil budget aura-t-il pour 
la Russie? 
Est-ce un grand succès, ou bien un testimonium 
paupertatls du pouvoir soviétique? 
C'est ce que nous verrons dans un prochain article. 
Réduction des tarifs-marchandises 
des chemins de fer fédéraux 
La Conférence commerciale des entreprises suisses 
de transport et des intéressés au trafic s'est réunie à 
Berne le 20 février. Comme principal objet à l'or-
dre du jour, elle avait à examiner la réduction des 
tarifs-marchandises proposée par la Direction géné-
rale des C. F. F. pour le 1er juillet 1925, réduction 
dont la « Fédération Horlogère » a exposé le méca-
nisme dans son numéro du 18 courant. 
Alors qu'avant la guerre les taxes étaient stric-
tement proportionnées à la longueur des parcours, 
les majorations qu'on leur fit subir pendant et 
après la guerre étaient moins fortes pour les longues 
distances que pour les courtes, de sorte qu'actuelle-
ment nos chemins de fer ont un tarif dégressif, 
autrement dit à bases décroissant avec la distance. 
Les nouvelles propositions de la Direction générale 
des C. F. F. qui ont été finalement adoptées 
par la Conférence commerciale, comme nous le ver-
rons ci-dessous, maintiennent ce système du tarif 
dégressif. Elles ont avant tout pour but d'alléger 
les taxes des distances de 1 à 100 km., pour les-
quelles les coefficients de majoration appliqués aux 
taxes d'avant-guerre avaient été de beaucoup les 
plus forts. Les longs parcours bénéficient d'ailleurs 
aussi de cette nouvelle diminution pour leurs 100 
premiers kilomètres. Voici, d'après ce nouveau ba-
rème, quelles sont, jusqu'à 200 km., les majorations 
sur les taxes d'avant-guerre du tarif général des 
marchandises: 160 o/o (au lieu de 175 o/0 actuelle-
ment) jusqu'à 50 km.; 150 o/o (au lieu de 175 o/o) 
pour les 50 km. suivants; 110 o/0 (au lieu de 105 o.'0) 
pour les km. de 101 à 150; 50 o/0 (comme à pré-
sent (pour les km. de 151 à 200. Pour les km. de 
201 à 300, les taux d'avant-guerre sont diminués de 
10 o/o (actuellement de 20 o/0) et, pour les km. en plus 
de 300, ces taux sont réduits de 50 o/0 (comme à 
présent). Les tarifs exceptionnels seront abaissés selon 
les mêmes bases, pour autant qu'ils ne sont pas déjà 
plus favorables au trafic. 
Lorsqu'il ont connu les propositions de la Direction 
générale des C. F. F., peu de temps avant la séance 
d e l à Conférence commerciale, les milieux industriels 
et commerçants les ont jugées insuffisantes. Sans 
s'opposer au principe du tarif dégressif, ils firent 
valoir qu'en Suisse les transports sur de petites dis-
tances jouent un rôle relativement très important 
et que par conséquent les parcours jusqu'à 100 km. 
devaient être dégrevés dans une plus forte mesure 
que ne le prévoyait la Direction générale; des 
majorations de 160 et 150 o/0 sur les taux d'avant-
guerre étaient encore beaucoup trop lourdes. 
A la séance de la Conférence commerciale, un 
des délégués des intéressés au trafic proposa tout 
d'abord une réduction générale de 20 o/0 sur les tarifs 
marchandises, mais cette proposition fut déclarée inac-
ceptable par les C. F. F. à cause de ses consé-
quences financières. Les intéressés au trafic donnèrent 
alors la préférence à une proposition de ne faire 
qu'un seul échelon du tarif, au lieu de deux, pour 
les distances de 1 à 100 km. et de réduire à 140 o/0 
le coefficient d e majoration pour cet échelon. Les C. 
F. F. prétendirent qu'une telle réduction leur occasion-
nerait une diminution de recettes de 18 millions de 
frs au lieu de 10 millions qu'ils prévoyaient avec leurs 
propositions primitives. Ces dernières rencontrèrent 
l'appui unanime des entreprises de transport et le 
barème reproduit plus haut fut ainsi adopté par la 
Conférence commerciale. En ce qui concerne les 
C. F. F., ce nouveau barème doit encore être ap-
prouvé par leur Conseil d'administration, dont il est 
difficile de dire s'il tiendra mieux compte des vœux 
des milieux économiques. 
Il est regrettable, pour les intérêts du commerce et 
de l'industrie, que les entreprises de transport et en 
particulier les C. F. F. ne se soient pas montrés 
disposés à faire sur les courtes distances les conces-
sions désirées par les intéressés au trafic. Il faut, 
il est vrai, reconnaître que la situation financière des 
chemins de fer incite encore ceux-ci à la prudence. 
A la fin de 1924, les C. F. F. en tenant compte 
du brillant résultat de cette dernière année (boni net 
de 16,7 millions de francs après paiement des intérêts 
de la dette, amortissements ordinaires et versements 
aux fonds spéciaux), avaient encore un déficit de 
guerre et d'après-guerre de 190 raillions à amortir. 
La suppression probable des surtaxes de montagne 
pour les marchandises sur la ligne du Gothard entraî-
nera aussi une certaine diminution des recettes. 
Cependant, d'après des expériences antérieures, il 
est permis de croire que les prévisions des C. F. F. 
quant au fléchissement des recettes qu'entraîneront 
pour eux les réductions des taxes-marchandises sont 
trop pessimistes. Lorsqu'au début de 1924, les C. 
F. F. ont réintroduit les billets d'aller et retour 
ainsi que quelques autres réductions pour les voya-
geurs, ils escomptaient que ces mesures leur cause-
rait une diminution de recettes de 10 millions. Au 
lieu de cela, le trafic des voyageurs a augmenté au 
point qu'il a rapporté aux C. F. F. en 1924, 5 
millions et demi de plus qu'en 1923 (132,8 millions 
au lieu de 127,2 millions). Sans doute, on ne peut 
pas assimiler entièrement, sous ce rapport, le trafic 
des marchandises à celui des voyageurs, car la quan-
tité des marchandises à transporter ne se laisse pas 
influencer aussi facilement par des réductions de 
taxes que les voyages de personnes. Néanmoins, 
on ne saurait nier que, pour les marchandises éga-
lement, une baisse des tarifs ne soit susceptible de 
provoquer un certain développement du trafic. Pour 
les petites distances en particulier, par exemple jus-
qu'à 100 km., des taxes moins fortes permettraient 
aux chemins de fer de lutter plus facilement contre 
la concurrence des camions automobiles ou tout 
au moins de l'enrayer là où elle aurait encore possi-
bilité de s'accentuer. R. H. 
Informations 
Avis. 
Les créanciers de la maison 
Luigi Frosi, de Turin, 
sont invités à s'annoncer à notre Bureau. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 32. 
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Au total, 1.390.225 pièces et 10.806 kg. d'hor-
logerie, valant 17.689.097 francs ont été exportés 
en janvier 1925, contre 1.059.557 pièces et 12.497 
kg., valant 11.149.778 francs en janvier 1924. 
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Douanes 
Italie. — Droits (Agio). 
Du 23 février au 1er mars inclusivement, l'agio 
pour le payement des droits de douane est de 
370 o/o (semaine p récédente 366 % ) . 
Hongrie. — Droits (Agio). 
Du 16 au 28 février inclusivement, l'agio pour le 
paiement des droits de douane est de 14.800 cou-
ronnes-papier pour une couronne or, comme dans 
la première moitié du mois. 
Chronique financière ef fiscale 
Union de Banques suisses. 
Le rapport du Conseil d'administration de l'U-
nion de Banques Suisses sur sa gestion pendant 
l'exercice 1924 vient de nous parvenir. 
Nous en extrayons les renseignements suivants: 
Le compte de profits et pertes au 31 décembre 
1924 indique à l'avoir: 
Report de l'année précédente fr. 
Intérêt actif 
Produit du portefeuille 
Produit des commissions 
Bénéfices sur titres et syndicats et par-
ticipations permanentes 
Total 
dont à déduire: 
Intérêts passifs 
Frais généraux 
Impôts et droit de timbre 
Caisse de pension 
Amortissements sur débiteurs 
Amortissements sur les bâtiments 
377.330,84 
21.496.523,36 
6.142.360,38 
5.982.963,61 
1.043.897,82 
fr. 35.043.076,01 
fr. 15.075.394,69 
10.969.383,23 
1.257.129,88 
400.741,30 
875.650,84 
de la Banque et frais d'installation 522.112.20 
Total 
Report de 1923 fr. 377.330,84 
Bénéfice de 1924 fr. 5.565.333,03 
fr. 29.100.412,14 
fr. 5.942.663,87 
propose de répar-
3.500.000.— 
80.000.— 
500.000.— 
Bénéfice net 
que le conseil d'administration 
tir comme suit: 
Paiement d'un dividende de 5 o/o sur le 
capital-actions, de 70 millions de fr. 
Tantièmes au Conseil d'administrat. 
Versement au Fonds de réserve 
Payement d'un dividende supplémentaire 
de 2 o/o sur le capital actions 1.400.000.— 
Report à compte nouveau 462.663,87 
Au 31 décembre 1924, le total du compte débi-
teurs s'élevait à 282 millions de francs (1923: 277 
millions). De cette somme, 78 millions (1923: 74 
millions) se rapportent à des crédits commerciaux 
et 125 millions (1923: 117 millions) à des crédits 
oouverts et non-couverts, consentis à des entreprises 
industrielles. L'horlogerie entre dans ce chiffre pour 
une somme de 5 millions de francs (6 millions 
en 1923). 
Le bilan au 31 décembre 1924 se présente comme 
suit: 
Actif. 
Caisse et avoir en compte de virements 
à la Banque nationale suisse fr. 
Coupons 
Portefeuille-effets 
Banques (débiteurs) 
Titres 
Syndicats 
Participations permanentes 
Titres hypothécaires 
Débiteurs 
Immeubles 
Total 
Passif. 
Capital-actions 
Fonds de réserve 
Avoir de la caisse de pensions (fon 
dation) 
Obligations 
Traites 
Dispositions à courte échéance 
Banques (créditeurs) 
Créditeurs 
Proratas d'intérêts (solde) 
Dividendes arriérés 
Dividende 1924 
Tantièmes 
Report à nouveau 
Total 
17.854.527,15 
4.393.505,51 
109.986.593,75 
130.820.737,99 
9.482.234,20 
1.935.340.— 
4.706.400.-
7.067.806,19 
282.160.564,24 
17.890.000 — 
Sooiété de Banque suisse. 
Le rapport sur le 53e exercice annuel, terminé 
à fin décembre 1924, contient les renseignements 
sur la marche des affaires pendant l'année dernière. 
Nous en extrayons ce qui suit: 
Compte de profits et pertes, 
Solde reporté de 1923 
Portefeuille de change 
Intérêts 
Commissions 
Titres et affaires syndicales 
Coupons, monnaies et billets de 
banque étrangers 
Loyers 
fr. 
Total 
dont à déduire : 
Frais généraux 
Impôts 
Amortissements 
Avoir. 
1.246.860,56 
16.255.881,33 
6.580.276,15 
9.394.455,04 
1.587.436,16 
1.577.889,85 
163.208,90 
fr. 36.806.007,99 
500.000.— 
6.000.000.— 
430.157,97 
fr. 19.880.081,14 
3.402.055,55 
1.475.431,— 
Total fr. 24.757.567,69 
Le report d e 1923, "soit fr. 1.246.860,56 
ajouté au bénéfice net de 1924, soit fr. 10.801.579,74 
donne un bénéfice total de fr. 12.048.440,30 
que le conseil d'administration propose de répartir 
comme suit: 
Allocation à la fondation « Caisse 
de pensions de la Société de 
Banque Suisse » fr. 
Dividende ordinaire 5 o/0 du capital 
versé 
Tantièmes statutaires au Conseil 
d'administration 
Le reste, soit fr. 5.118.282,33 est mis à la dispo-
sition de l'assemblée générale. Le Conseil d'admi-
nistration propose de l'employer comme suit: 
Superdividende 3 o/„ fr. 3.600.000.— 
Report à compte nouveau 1.518.282,33 
Le bilan de la Société de Banque Suisse se présente 
comme suit, pour l'exercice qui vient de se terminer: 
Actif. 
Caisse fr. 
Coupons, titres remboursables, 
monnaies et billets de banque 
étrangers 
Portefeuille de change 
Avances contre nantissement 
Banques et banquiers 
Placements en participations perma-
nentes 
Portefeuille de titres 
Affaires syndicales 
Comptes-courants débiteurs 
71.343.454,88 
18.066.688,99 
277.687.414,30 
9.022.902,45 
138.527.742,89 
7.559.750,— 
45.755.130,60 
12.781.184,65 
467.304.217,38 
Hôtels de banque, Immeubles, Mobilier 15.215.518,95 
Total fr. 1.063.264.005,09 
Passif. 
Capital-actions 
Fonds de réserve ordinaire 
Réserve spéciale I et II 
Obligations (bons de dépôts à terme 
fixe) 
Banques et banquiers 
Comptes-courants créanciers 
Billets en circulation, chèques et 
acceptations 
Dividendes non perçus des exercices 
précédents 
Compte de profits et pertes, solde 
actif 
fr. 120.000.000.— 
12.000.000.— 
21.000.000.— 
149.235.605,— 
187.177.697,76 
483.620.284,52 
78.155.232,51 
26.745,— 
12.048.440,30 
fr. 
fr. 
fr. 
586.297.709,03 
70.000.000.— 
16.500.000.— 
8.109.504,65 
108.891.585,45 
41.308.422,64 
6.824.930,70 
74.739.915,21 
251.960.221,42 
2.511.985,09 
8.480.— 
4.900.000.— 
80.000.— 
462.663,87 
586.297.709,03 
Total fr. 1.063.264.005,09 
Sooiété suisse pour métaux de valeurs, Bâle. 
Le Conseil d'administration proposera à l'Assem-
blée générale du 19 mars prochain de fixer à 
71/2 °/o le dividende de l'exercice clos le 31 janvier 
1925, contre 61/2 °/o p o u r l'exercice précédent. 
Légations et Consulats 
Les représentants persans à l'étranger sont con 
traints, par la loi, après une activité diplomatique 
de cinq ans hors de leur pays, à rentrer une année 
en Perse afin d e reprendre contact avec leur pays. 
C'est pour cette raison que le ministre de Perse 
à Berne, Zoka Ed Donleh, quitte son poste. La 
Perse sera représentée désormais à Berne par un 
chargé d'affaires dans la personne du prince Arfa 
Ed Donleh, qui a représenté la Perse à l'Assemblée 
de la S. d. N. et à la conférence de l'opium. 
— En date du 16 février, le Conseil fédéral a 
reconnu M. Oiovanni Battista Cuneo en qualité de 
vice-consul d'Italie, à Locarno. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrements: 
21/11/25. — A. et H. Spahr, pivotages, soc. n. coll. à 
Lengnau (Berne). Alfred Spahr-Reber, et Hans 
Spahr-Hunziker, tous deux de Lengnau. 
21/11/25. — Fritz Ed. Bourquin, Manufacture d'hor-
logerie Eglia, à Sonvilier. Le chef de la maison 
est Fr. Ed. B. de Sonvilier. 
23/11/25. — Th. Koch et Cie, Uhrenfabrik Silena, 
(Th. K. & Cie, Fabrique d'horlogerie Silena), (Th. 
K. & Cie, Silena Watch Co.), soc. en commandite, 
siège à Büren s. A. La soc. a déjà commencé son 
activité le 1er février 1924. Th. K., de Büttikon, 
est associé à responsabilité illimitée, et Fritz 
Suter, de Büren, commanditaire, pour une somme 
de 96.000 francs. 
Modifications: 
24/11/25. — La firme Hans GUomen-Ritter, Uhren-
fabrik « Ansa », à Lengnau, change sa raison sociale 
en H. Q.-R. Uhrenfabrik « Onsa ». 
20/11/25. — Le cons, d'adm. de la Fabrique d'horlo-
gerie Recta S. A., (Uhrenfabrik Recta A. O.), à 
Bienne, est composé comme suit: Antoine Müller, 
de Renan; André et Maurice Vaucher, de Fleurier, 
tous trois fabricants d'horlogerie à Bienne. La 
signature de Alcide Vaucher, décédé, est éteinte. 
André et Maurice Vaucher sont nommés directeurs. 
Le p résident du Cons, d'adm. Antoine Müller, ainsi 
que les deux directeurs ont la signature indivi-
duelle. André et Maurice V. n'ont par contre plus 
la signature comme administrateurs. 
C O T É S 
27 février 1925 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 
27 janvier 1925. 
Ir. 133,— le kilo 
» 3325,— .. 
» 3575,— » 
Ir. 23,70 le gr. 
en vigueur dès le 
Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Paris 
Argent 
Or 
Platine 
Londres 
Or 
Argent 
New-York 
Argent 
Change sur Paris 
Comptant A terme 
26 févr. 
64 »/16 
69 Vi 
261 'Vie 
38 -
37 — 
26 févr. 
460 
13 600 
76.000 
8 7 / -
32 V» 
68 •/, 
25 févr. 
68 Vu 
70 — 
262 Vis 
38 V. 
37 »/, 
24 févr. 
460 
13.600 
76.000 
86/11 
32 »/a 
68 «/» 
26 févr. 
63 'A» 
70 — 
264 »/„ 
3 6 % 
35»/« 
23 févr. 
460 
13.600 
76.000 
» i J f i l 
87/10 
32»/.» 
25 févr. 
65 «/«I 
70 V« 
265 V« 
36 '/B 
36 >/• 
mu 
Escompte 
Suisse . . . 
France 
Or. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
et change 
Parité Escompte 
fr. suisses % 
. . . 4 à 4 l/s 
fr. 26.65 
Demande Offre 
100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Frs 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 
1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
) par million. 
100.— 
25.22 
5.18 
5.18 
100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100, 
100.— 
100.— 
100.— 
123.46 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 
B'/i 
5 V, 
5 
9 
4 
10 
13 
lî'/i 
6 
•;v 
6 »A 
7 
6 Vi 
6 
6 
7 Va 
10 
9 
6 Vi 
7 
8 
26.65 
24.72 
5 19 
5.19 
28.95 
20.95 
73.50 
22.— 
208 — 
123.70 
72.50* 
70.—* 
18.40 
140.— 
78.80 
92.50 
3.70 
2.50 
8.30 
8.2) 
99 — 
2.55 
12 80 
202.— 
57.80 
165 — 
190.— 
27.08 
24.77 
5.22 
5.205 
26.25 
21.15 
74.— 
26.-
208.60 
124.20 
73.50* 
74.—* 
15.475 
140.60 
79.80 
93.50 
3.90 
2 60 
8.40 
8.60 
101.— 
2.75 
13.30 
208 — 
67.50 
180.— 
210.— 
Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort fr. 19,90 à fr. 20,20 le karat. 
Eclats de diamant pur » 19,70 » » 19,90 » 
Poudre de bruteur » 2,50 » » — » 
(Communiqué par Lucien Baszanger, Genève). 
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DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pour tous les usages industriels. — Outils diamantés. 
Diamant blanc et noir ponr pondre et bnrins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres an pins bas prix. 
L U C I E N B A S Z A N G E R 
SEUL. C O N C E S S I O N N A I R E 
B R U T S S C I E N T I F I Q U E S 
« D J E V A » 
6 , R u e d u R h ô n e , 6 
G E N È V E 
T É l_ É p M O IV E : S T A IM D 4 3 5 4 
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Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
S a p h i r v e r t 
Louis BANDEUER 
SMmier 
s'est fait u n e r é p u t a t i o n d a n s 
le NICKELAGE 
l'ARGENTAQE 
de tous les genres de mouvements 
de montres. 
Ses ateliers ont une énorme pro-
duction. Malgié cela, la qualité 
du travail reste impeccable. 
Louis Bandelier 
SMmier 
Téléphone No 1.80 — 24i4 
Louis BANDELIER 
SMmier 
se cha rge éga lement du d o r a g e 
de m o u v e m e n t s et de r o u e s , 
ANGLAGES 
k de P O N T S 
p a r p r o c é d é s p é c i a l 
et de la 
GRAVURE DE LETTRES 
Livraison rapide. 
C o m m i s s i o n n a i r e 
p o u r L a C h a u x - d e - F o n d s , L e Locle 
e t T r a m e l a n . 
OFFRES D'EMPLOIS 
bien au cour«ut de la ren t rée et sort ie du t ravai l , 
ayan t aussi quelques connaissances du décor de la 
boite or . t r o u v e r a i t e m p l o i s t a b l e et bien ré t r i -
bué dans maif-ou impor tan te de la place de Bienne. 
Connais , du français et de l 'a l lemand obl igatoi re . 
Adrps. oß . avec certificats et références s. chiff. 
W 1 4 5 8 U à P u b l i c i t a s B i e n n e . 3214 
Voyageur 
On cherche pour visiter les horlogers de l'Alle-
magne du Sud, voyageur si possible très bien intro-
duit, ayant de la routine et pouvant fournir preuves 
de succès, qui se chargerait de la vente exclusive 
d'une marque de qualité de montres suisses, de 
renommée mondiale. Salaire fixe, commission et dé-
bours de voyage à discrétion. 
Age, pas au-dessus de 35 ans, célibataire. Entrée 
1er mai. Prière de faire offre avec bref curriculum 
vitae, photographie, indication de l'activité antérieure, 
copies de certificats et références sous chiffre 
T1580 Y à Publicitas, Berne. 3223 
ACHAT ET VENTE 
A vendre ou à louer 
F A B R I Q U E 
avec jolie maison d'habitation et terrains 500-600 
m2 de surface utile dans l'établissement. Agrandisse-
ment possible. La fabrique se trouve dans l e canton 
de Fribourg, à proximité d'une gare de chemin de 
fer et possède installation complète pour la fabri-
cation de parties de la montre, ainsi que l'outillage 
nécessaire pour un atelier mécanique. Conditions 
avantageuses. 3222 
S'adresser à Rudolf Mosse, Z. P . 550 Zurich. 
ACHAT ET VENTE 
Importante maison de la place, achè-
terait au comptant : 
mouvements 6!'" 
rectangulaires et tonneaux, 15 et 16 
pierres. 
Faire off. avec prix s. chiff. P 21323 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 3216 
Q U I 
livrerait régulièrement 
montres pour dames, 8 -\U l i g . * e t p o u r m e s s i e u r s , 
18-19 l i g . , c y l i n d r e , 10 r u b i s . 
Montras pour dames, 8 3/4 l i g . , e t p o u r m e s s i e u r s , 
18 19 l i g . , a n c r e , 15 r u b i s , 
ces dernières avec bracelets extensibles et reps., seu-
lement avec mouvements et boîtes de 1ère qualité. 
Adresser offres A Reinische Uhren Centrale, Oswald Friedel, 
Baustrasse, Elberfeld (Allemagne). 3183 
Mouvements I \ lig., rectangulaire!!. 
Importante maison d'exportation sor-
tirait de grandes séries en mouvements 
ancre, rectangulaires, 6 :)/i hg., 15 pierres. 
A d r e s s e r offres avec p r i x sous chifï. 
P 21329 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
ésentî 
s'intéressant aux petits mouvements ancre, bonne 
qualité, avec et sans marques, sont priées de deman-
des offres pour les grandeurs ci-après: 
4 a/, 1 ig. rect, ovale, 51/1 lig. reel, et tonneau, 
51/2 lig- ovale et rect. On livrerait aussi la montre 
prête. Prix très intéressants suivant qualité. 
Offres sous chiffre P5707J à Publicitas, St-
Imier. 3231 
DIVERS 
k 
cherche 
représentant - grossiste 
bien introduit auprès de la 
clientèle suisse 
Ecrire sous chiffres Up 1172 M 
à Publicitas Chaux=de-
Fonds. 3236 
DEMANDES D'EMPLOIS 
Jeune c o m m e r ç a n t suisse, qui finira son appren-
tissage dans une fabrique de vis au mois de mai, 
cherche situation 
dans une fabrique d'horlogerie en Suisse française, 
pour se perfectionner dans la langue. 
Offres sous chiffre P 2 1 3 2 6 C à P u b l i c i t a s Chaux* 
d e F o n d s . 3212 
Commis de fabrication 
routine, boîtes, cadrans, décors, mise en chan-
tier, cherche place stable à La Chaux-de-Fonds, 
pour époque à convenir. 
Références à disposition. 
Adresser offres sous chiffre P 21296 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 3207 
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Y BANQUE POPULAIRE SUISSE 
Capital social et réserves 50 succursales 
Fr. 119 mi l l ions
 S ièges de ,a Con t rée horIogère : e t Ä9e n c e s en Sui88e 
BIENNE — DELÉMONT — MOUTIER 
PORRENTRUY — SAIGNELÉGIER — ST-IMIER 
SOLEURE — TAV ANNES — TRAMELAN 
Ouoerture de comptes créanciers et débiteurs. 
Escompte et Encaissements û'eïïets ae commerce. 
Emission de chèques et lettres tie crédit sur la Suisse 
et l'Etranger. 
Changes. Matières or et argent. Renseignements 
commerciaux. 
Toutes opérations de banque aux meilleures conditions. 
Réception de nouveaux sociétaires en tous temps k 
Nickelage -Argentage de Mouvements 
t ous les g e n r e s , t o u t e s les qua l i t é s 
Prix modérés Procédés modernes Prompte exécution 
Bain spécial brillant extra blanc 
MEYLAN & Cie, La Chaux-de-Foiids 
2 loi 
Téléphone 24.60 Rue d u Parc 152 Chèques postaux IV B 993 = 
Diamants bruts 
BOAET - 0ÜE1OIE 
Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins 
R u b i s d ' O r i e n t - S a p h i r M o n t a n a - Grena l 
Scient i f ique „CORUNDIA" — TERNI (I tal ie) 
L M. Van Hoppes & Sons 
LONDRES 
S u c c u r s a l e G e n è v e .2603 
G E N E V E , 1, Place Longemal le . 
Lei Fournaise! K R E T Z 
avec le nouveau brû leur à huile, breveté 
et à basse pression sont sans contredi t les meil leures. 
Transformation de toutes fournaises. 2988 
Tél. 2.32 Paul Remund, Lenzbourg. 
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllBllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN 
Fabrique d'Ebauches et Finissages 
RUSSBACH HäNNI à Co, COURT 
Téléphone N° 1 — Télégramme : Fabrique Court 
= Nous recommandons particulièrement nos calibres interchangeables : = 
8 i/j lignes ancre, ovales et 
rectangles. 
10 »/2 lig- ancre. 
16 et 181/2 - 19 lignes ancre. 
6 1/2 ''g- cyl. ovales et 6 »/< 
lig. cyl. rectangles. 
8 »/4, 9 et 9>/4 - 93/< lig- cyl. 
ronds. 
83/« lig. cyl. cal. 1 RH. j§ 
— Entreprise de calibres spéciaux 1 — = 
TIGES GARNIES. BARILLETS TOUS AVANCEMENTS- = 
T o u t e s f o u r n i t u r e « . 2385 j= 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 
Les Fils de J.Bréguet-Bréting 
BIENNE 
186 187 
188 
190 
Nouvelles éfampes 8 % 113 lignes. 
Boîtes en a rgen t et p l a q u é or , 5 et iO ans 
P l a q u é or i n s u r p a s s a b l e . 3160 
miiii i i m iiiiiimiiiii 
DELACHAUX k NIESTLE S.A. 
Imprimerie - Reliure * Registres 
N e u c h â t e l — Téléphone 8.75 
Belle t y p o g r a p h i e en n o i r et en c o u l e u r s . 
I m p r e s s i o n s de s imi l i s et de t r i c h r o m i e s . 
1931 Sér ies de ca rac tè res m o d e r n e s . 
Catalogues — Prix-courants — Registres 
Fiches de classement — Entêtes — Factures — Formulaires 
Billets de changes — Actions — Obligations — Musique, etc. 
8 et HIOIS à eOIMKS 
de même que 
BIOCS s p é c i a u x p' rectiflage 
de platines, depuis 5 '/2 üg- jus-
qu'aux plus grandes, 
Efampes à embout ir les 
p ieds de b a r e t t e s et p o n t s , 
Pointeurs • Plaques de 
travai l • Origines, 
son t fabr iqués avec 
Etampes à rectifier les platines. hau te p réc i s ion pa r 
ROBERT LANGEL, Courtelary i. b. 
l i a i s o n f o n d é e e n 1906 T é l . 8 4 R é f é r e n c e s d e 1" o r d r e . 
E n t r e p r i s e d e c a l i b r e s c o m p l e t s . 30I4 
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CADRANS MÉTALLIQUES 
A qualité égale, qui livre le plus 
Qui a toujours le pins grand choix 
nouveautés du jour ? 
C'est... 
La Fabrique h Cadrans métalliques 
BIENNE, Roe de 1 
H. B U E C H E - R O S S É 
Téléphone 18 C O U R T (Jura bernois) 
BARILLETS en fous genres 
à tout degré d'avancement. 1401 
— Livraison rapide et soignée. — 
Les Boîtes 
PLAQUE OR 
garanties 5, 10 et 20 ans 
livrées par la maison 
LOUIS LANG S. A. 
PORRENTRUY 
rivalisent avec n ' importe quelle mar-
que connue, suisse ou étrangère.
 2686 
Poinçon de Maître Marque déposée 
LL 
R\ 
fabricants ! exigez la marque 
qui est une garantie d'absolue sécurité 
La Maison fabrique également les boîtes argent, métal et acier 
Maison suisse iondée en 1886 
d) 
La Machine à écrire ORGA-PRIVAT 
est par son nouveau prix de E M 9 1 A 
à la portée de tout le monde. • • • mt I V 
Une année de garantie. Facilité de paiement. 
Demandez la démonstration à 
E. FULLER Rue Leopold Robert 42 La Ghaux-de-Fonds 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
- S i è g e c e n t r a l à N E U C H A T E L -
Succursale au LOCLE 
Toutes Opérations de Banque et de Bourse 
Change de Monnaies étrangères. Paiements sur Lettres de Crédit. 
Achat et Vente de métaux précieux. 683 
1 
\T Atelier d'électrochimie 
) L É O N P E R R I N , F L E U R I E R 
I Téléphone 146. Pasquier 8 a. 
Polissage et finissage de boîtes métal, cercles, cuvettes et autres articles 
Grande production. 
V Dorage, Plaqué galvanique, Argentage, Nickelage. 
J) Oxydage noir sur acier. Bronzage toutes teintes. 
/l^~% Cuvet tes m é t a l do rées , g renées , genre a l l e m a n d . 
r? 
;©8SB8SB8§B85§S8gBS§2 
Hermann Fatten S. A. 
G E N È V E »as 
Représentants des Grandes Aciéries 
MARSH BROTHERS & Co, SHEFFIELD 
Aciers l aminés pour pièces d 'horlogerie , 
Aciers é t i r é s e x t r a pou r décolletâmes 
Aciers a r g e n t en t r ing les e t en pieds 
Aciers r a p i d e s Mar sh E x t r a Special 
Aciers Wol f r am pour b u r i n s 
Aciers pou r r e s s o r t s à boudin 
Aciers pour t r ansmis s ions 
Aciers Martin, etc. 
Prix avantageux. 
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/5 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
L A M A I S O N j 
BERTHOUD & C° I 
B I E N N E | 
anciennement Kramer, Guerber & r® | 
Fabrique de Bottes argent et galonné, genres soignés j 
Téléphone 3.18 Ü 
livre bien et rapidement tous les genres [de 
boîtes rondes et fantaisies 
boîtes carrées et rectangles, 
à cornes 
8% à 11 lignes, en argent et plaqué or. 
lll!Jlllllllllllllllllllillllllllllllll!llll!l!lllllllll!H 
A.-J. NIESTLE, Joaillier 
T É L . 15.29 LA CHAUX-DE-FONDS P A I X . 19 
Fabrique de Bottes fantaisie, platine et or 
Toujours modèles nouveaux en tons genres 2919 
S P É C I A L I T É D E J O A I L L E R I E R I C H E 
pillllllllllllllllllllllllllllllllllinilllM 
I Pierres fines pour l'Horlogerie | 
[RUBIS SCIENTIFIQUESI 
| Qualité soignée en tons genres | 
§ fabriqués entièrement (brut compris), par M 
ITHEURILLAT & Cie I 
| PORRENTRUY j 
1 G r e n a t , S a p h i r , F ^ u b i s , e t c . 1 
s Livraison par retour. ;229i g 
r SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA GHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 
A partir da 15 décembre 1924: 
O b l i g a t i o n « (Boni de disse) 
pour une durée de 3 à 5 ans, au 
taux de 5 % 
Intérêts semestriels 
H T * Timbre fédéral d'émission 
à notre charge 
Titres admis comme placements 
pupillaires dans le canton 
LIVRETS DE DÉPOTS 
•S°/o jusq. concurrence de ir. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e » d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Sarde et gérance de t i t res. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
Or tut peer Doreurs. Or jour Dentistes. 1790 
LA ROMAINE 
EMILE LEUTHOLD 
Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue Nuuia Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
livre tous les genres à des prix 
sans concurrence.
 2769 
-:- C s a a v e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
i 
Notre devise: Toujours mieux ! 
Marque déposée 
riachines automatiques 
à décolleter spéciales pr pièces d'horlogerie 
Haute précision 
2254 Demandez notre catalogue : 
JOSEPH PÉTERMANN 
M O U T I E R (SUISSE) 
••'.<•#;. 
,'•• ••: 
ï::::.i 
: ',, 
La Maison 
«a**« 
I TOD laeiitjl 4 Fils 
à St - l imer 
soigne d'une façon 
irréprochable, l'exécution de 
I D o r a g e s | I Nickelages 
P r i x m o d é r é s ( Argentages T é l é p h o n e 2 .53 
de mouvements et roues en tous genres. ;mn 
15G L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
JURA WATCH Co., Delémont swi,s 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées simple et garanties à l'acide. 923 
ô p é c i a l i t é p o u r l ' A m é r i q u e d u N o r d , l ' A m é r i q u e d u S u d , 
Nontres porte-feuilles 19 26'" l ' A n g l e t e r r e e t C o l o n i e s . Continuellement des nouveautés. 
(C ®b 
OPTIMA S. A., Grenciien 
DERNIÈRE CRÉATION 
Mouvement 41 /. lignes 
c^ 
11,6 mm X 18 mm., hauteur 3,1 mm. 3143 
Demandez d e r n i e r s prix et échant i l lons . 
MAX POHLAND.SOLEURE 
Téléphone No. 1083. Télégrammes : Mapo Soleure. Rue Dornach 93. 
Garnissage Mapo, aiguilles lumineuses incassables et inaltérables. Re-
présentant des m a t l t - r e s l u m i n e u s e * „ T O I t A i \ " . Grauil 
stock nouveau. Boites avec accessoires pour rhabillage. Atelier de po-
sage soigné en tous genres, cadrans etc. Assortiment d'aiguilles lumi-
neuses incassables „Mapo" pour marchands de fourni lures. 
Nouveaux prix réduits. 3133 
Fabrique „LESSOR", Court 
R o s s é «& A f f o l t e r 
Téléphone No 12 
Assortiment 8 lig. Cal ibre 5 '/s ••£> ova le Assortiment 8"/4 lig. 
Dimensions 13 m/m X 22 m/m — Hauteur 3,25 m/m 
Calibres ronds 7 3/4, 8 3/4, 9 s/t et 10 1/2 lig-, savonnettes et lépines 
L» f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s l a m o n t r e . 
Décolletage de précision 
en tous genres et pour toutes industries. 
Spéc i a l i t é : Pignons de finissage à pivots levés. 
iHBMHMHnHiuinnniiininnwiiiiiiBiiunBinni! 
DORAGE DE ROUES EN TOUS GENRES 
G. H U G U E N I N F I L S 
,.,., BIEN NE ..... . . . . . 
î Tél. no 7.96 2161 | 
iiinnBunnMinniBnnîiBinniîBiîiniBnniîBiiiniBinniBinnii 
Voegeli & Wirz, Bîenne 
Téléphone 15.81 Rue Gurzelen 7 
BRILLANTS 
DIAMANTS A FORER LES CADRANS ET LUNETTERIE 3057 
DIAMANTS A TOURNER LES MEULES, VITRIERS, AINSI QUE 
TOUS AUTRES OUTILS DE DIAMANTS ET DIAMANTS TECHNIQUES 
MARTEL WATCH C0., S.A. 
Les Ponts-de-Martel 2984 
Chronographes-Compteurs 
Bracelefs-ctironographes-coitipfeurs 10 lié. 
RACINE FRERES 
BIENNE 
Nouveau ! Nouveau ! 
4 1 4 lig. ancre 
Le plus petit - le plus piaf - le plus étroit 
se faisant en séries. 
Livrons mouvements seuls ou avec boîtes 
en tous métaux. i603 
Etablissement Fiduciaire de Contrôle et de Revision S. Ä. 
2, rue de l'Hôpital N e U C t l â t e l Téléphone 12.90 
Comptabil i tés : Organisation, revision, mise à jour, 
tenue conformément aux exigences du fisc. — Exper t i ses . 
Question d ' impôts : Conseils, recours. 2917 
Vérification des lettres de voiture du trafic international. 
Abonnements. Discrétion absolue. 
Dernières Nouveautés 
e n m o u v e m e n t s d e f o r m e 
tonneau, ovales, rectangles 2970 
de .ï à 6 % lig. ancre et de îi à o % lig. cylindre 
Fabrique d'Ëbancbes et de Finissages 
K U R T H F R È R E S 
= Téléph. Nos 39 et 446 G r a n g e s (Soleure - Suisse) 1 
Fabrique de ressorts ALI 
livre le ressort de 
pour petites pièces et 8 jo 
Fondée en 1888 Télé 
FERNAND ETIENNE 
2499 Rue de l'Avenir. 
LA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE 137 
W 
Fournit les Matières 
lumineuses de confiance 
Posage soigné. Téléph. 7.21 
3234 :: Repr à G e n è v e par: 
Mr M. Wuilleumier, Belle vue- Genève 
c #v 
NN 
SWISS JEWilC© S.A. 
Locarno 
Sa Jyfai'son fabrique toutes les pierres, 
y compris le brut, dans ses propres usines. 
Pierres rubis et Saphirs scientifiques 
Qualité soignée (travail en série) 
Garantie des longueurs de trous 
CONTREPIVOTS pour emboutir pour sertir 
P R É PARAGES 3235 
Pierres pour compteurs électriques 
SCIENTIFIQUE BRUT 
pour la taille et l'industrie 
Le Cadran 
émail,^argent et métal 
de la Fabrique 
DURIG FRÈRES 
se distingue par la 
qual i té, l 'élégance et sol idi té 
Bon courant, soigné et extra soigné 
Prix avantageux 3225 
Bienne-Nidau 
R u e de M a d r e t s c h 48 
Marché anglais 
Le Directeur d 'une Maison de Londres , représentant 
déjà une des premières fabriques de pendules de la Forêt-
Noire, ayant des relations très é tendues avec la clientèle 
horlogère anglaise, sera en Suisse le 7 1113TS. dans le but 
de chercher la f G p f e S G l l t a t i O I I d 'une fabrique suisse 
d'horlogerie pour le marché anglais. 
Les offres sont à adresser sous chiffres P 2 1 3 3 0 C à 
Publicitas Chaux-de Fonds. 3228 
S O C I É T É DE 
BANQUE SUISSE 
BALE - ZURICH - ST-GALL - GENÈVE - LAUSANNE 
CHAUX-DE-FONDS- NEUCHATEL • SCHAFFHOUSE - LONDRES 
B1ENNE - CHIASSO - HÉRISAU - LE LOCLE - NYON 
Aigle - Bischofszell - Morges - Les Ponts - Rorschach - Vallorbe 
Paiement du dividende pour 1924 
L'assemblée générale de ce jour a voté un dividende de 
8%^ so i t 1rs. 40.— 
par action, payable à partir du 28 février 1925, sous déduction du 
timbre fédéral du 3 % sur les coupons par fr. 38.80 net, contre 
remise du c o u p o n n° 2 9 accompagné d'un bordereau numé-
rique, ren Suisse: aux caisses de nos sièges, succursales, agences et 
bureaux de quartier, et, au cours du jour à vue sur la Suisse, à 
notre siège de Londres (Swiss Bank Corporation) et à son agence 
du West End. 3226 
K$*: La Chaux-de-Fonds. le <il février 1925. 
S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 */« ligDes 
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-Fonds 
Téléphona 14.59 2199 Leopold Robert 109, 2m* étage 
Bureau technique Ernest Joho, Peseux 
Téléphone N« 121 ç=a» 978 (Suisse) 
CALIBRE COMPLET pour Ç s s ^ P ETUDES, PLANS 
HORLOGERIE 
ET PENDULERIE _ 
/avaas EN TOUS GENRES 
ETAIYIPES, DECOUPAGE f f f | | f n | 
ESTAMPAGE j L S i g • P 0 U R 
JAUGES, REPOUSSAGE [ l î 1 TOUTES INDUSTRIES 
PIECES DETACHEES 
158 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
MONTRES DE PRECISION 
G.LECOULTRE 
Fabricant 1648 
GENÈVE 
Fabrique de brosses 
spéciale pour industrie d'horlo-
gerie. Brosses circulaires en libre 
(tempico), fil de 1er, soie, e lc , 
comme toutes Its brosses spéciales. 
lr* qualité. Prix avantageux. 
Louis Riesterer 
Grande Rue 80, B e r n e . 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D r . F . S c h e u r e r 2031 
E x p e r t c o m p t a b l e et o r g a n i s a t e u r commerc ia l 
NEUVEVILLE NEUCHATEL 
Tél. 46 Prix modérés. Tél. 6.22 
A. BOILLAT-GUINCHARD 
Fleurier mo 
Spécialité : montres ancre, 10 7« Jig-, 
avec et sans secondes, tous genres, tous métaux, 
réglages précis. 
L ivre aussi mouvements seuls 6, 10,15 et 16 rubis . 
Grossistes, demandez offres des articles désirés! 
La Nouvelle s. A. 
F A B R I Q U E DE CARTONNAGES 
Téléphone 9.18 Place du Petit St-Jean 43, FRIBOURG 
Spécialité de cartons pour l'horlogerie 
Cartons plats — Cartons d'établis 2768 
j Boîtes rondes j ) Boîtes fantaisies f 
I i i 
i 
ï 
i 
i 
63 /4 lig-, c. 411 
assor t . 10 7s lig. 
Larg. 1520 - Long. 2460 
9}l ig . ,c . 355 c y l , 
10 7 S lig., c. 390 bascule 10 '/, lig., c. 128 6 »/« lig-, c . 290 cyl . 
Larg. J520 - Long. 2460 
CERCLES D'AGRANDISSEMENT 
et CACHE POUSSIÈRR 
sont livrés promptement et aux meilleures 
conditions par 2347 
Marcel DORIOT, Tramelan. 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E : A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Brillants ef Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 2608 
BRACELETS & 
C U I R , ET M O I R 
Ed.SchiiteMaîhe 
iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii.c 
BIENNE-CHAUX-DEfOND 
»Vt lig-, c. 361 
FABRIQUE D'ÉBRUCHES ETR 
SCHILD FRERES & C° 
GRENCHEN (Suisse) 
88/« lig-, c. 40ö 
cyl . 
283<; 
6 7s lig. C. 425 
assort. 10 lig. 
Larg. 1480- Long. 2495 
Remontage facile. 
5 7 , lig., c. 370 
assor t . 8 s/4 lig-Vgl 
Larg. 1280- Long. 1920 ,; ,ig_ c 345 a n c r e 
assort. 8 3/, lig. Hpi 22,7 mm 
5 V« lig-, c. 420 cyl. 
Larg. 1280 - Long. 1920 
Nos ébauches n'exigent aucun numérotage. 
6 7s lig., c. 415 cyl. 
Larg. 1480 - Long. Î495 
Interchangeabilité absolue. 
i 
I 
i 
ï 
ï J 
DIVERS 
(^râce à son support breveté, la machine 
„SIMPLEX" taille tous les pignons, y com-
pris les plus petits pignons d'échappements 
sans aucune olùratton. 
De cej'ait, le polissage après la trempe s'o-
père avec beaucoup plus de facilité et sans 
déformation des ailes. 1847 
ANDRÉ BECHLBR 
MoUtier (Suisse) 
Ensuite de départ pour l'étranger, les l o c a u x occupés 
actuellement par 
La Fabrique ENERGIA, Progrès 4a 
Petite Mécanique de Précision, La Chaux-de-Fonds 
sont à louer dès que possible; tout l'agencement, machines et 
outillages en parfait état, sont à vendre en bloc ou séparément. 
Prière de s'y adresser s. Y. p. 3144 
BUYING AGENT 
A S w i s s (irm in the watch t r ade offers to act 
as b u y i n g agen t to w h o l e sa lers a b r o a d . 
R e s t r e fe rences g iven a n d r e q u i r e d . 
Please write to Chiffre Y 1 2 9 6 S n à Pu-
b l i e r a s S o l e u r e . 3111 
aux créanciers et aux débiteurs 
de Monsieur 
Charles Rufenacht 
en son vivant fabricant d'horlogerie, à 
La Chaux-de-Fonds 
Les créanciers et les débiteurs, ainsi que toutes les 
personnes qui auraient des réclamations quelconques 
à présenter à la succession du défunt, sont invités à 
produire leurs créances ou déclarer leurs dettes, 
j u s q u ' a u 2 5 F é v r i e r 1 9 2 5 , au Bureau d'Affaires et 
d'Assurances Marc H u m b e r t , rue de la Serre 83, 
La C h a u x - d e - F o n d s , chargé de la liquidation de la 
I succession. 3102 
ACHAT ET VENTE 
Fabrication 
Nous cherchons preneur sérieux pour mouvements 
en séries 6V2 lig- ovales, 8 3/j lig. ronds, 10i/2 lig. 
ronds et 6 s/4/ 10 V« lig. rectangles. Livraisons régu-
lières et bonne qualité; prix à convenir. 
Faire offres sous chiffres P1448 U à Publicitas, 
Bienne. 3203 
Nous cherchons 
fournisseurs. réguliers pour mouvements : 
5 1/4 lig. ovale Felsa sans marque, 15 rubis 
51/4 lig. rectangle Aurore, 15 rubis 
6 lig. ovale, 15 rubis 
61/2 lig. ovale, Aurore & Schild, 15 rubis 
6V4 lig- rect. Fontainemelon forme tonneau, 15 rubis 
8s/4 lig. rond Felsa, 15 rubis 
IO1/2 lig., rond, Schild et Fontainemelon, 15 rubis 
8 i/a/13 lig. Fontainemelon. 
Spiral plat, bal. com. coupés. 
Faire offres avec tout dernier prix sous chiffre 
P 21309: C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 3192 
Séries de mouvements 
ancre, 15 rubis,?bon courant, dorés et 
argentés, 6 zj4-iO iji lig., rectangle, Mi-
chel, 10 '/g lig., ass. 16 et 18 lig., 22, 25 
28/12mes, sont à vendre à des prix avan-
tageux. 
S'adresser sous chiffres 5692 J à Publi-
citas St-lmier. 3209 
10 i ei i l lié., cylindre 
Fabrique d'horlogerie serait en mesure d'entre-
prendre 
commandes importantes 
de mouvements et calottes 101/2 et 11 lig., 3/« platine 
et à ponts. 
S'adresser sous'P 551 N à Publicitas Neuchâtel. 3182 
AO&K* ,i 
Demande offres pour petites pièces or 14 kar., depuis 
4 «/4 jusqu'à 10 V2 lig-, ancre et cyl., bon courant, ainsi 
que pour 18 kar., or blanc. Formes diverses avec cise-
lure, décor, émail etc. Egalement pour des grandes 
pièces, 19 lig., or 14 kar., lép. et sav. 3200 
S'adresser s. Casu tza P o s t a l a 2 4 8 , à B u c a r e s t . 
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DIVERS 
Radium 
Vente de matières lumi-
neuses et posage sur ca-
drans et aiguilles. 
Prix sans concurrence. 
Livraison rapide. 
P. Cornioley fils 
Doubs 147 3019 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Diamantine 
Saphirine 
1225 Rubisine 
en plusieurs numéros de force. 
Gaston SCHNEIDER 
Hauts Geneveys 
TAILLERIE 
d e p i e r r e s fines 
et demi-fines SÔO 
Calibrés : Saphirs, 
rubis, onyx, émeraudes, etc. 
ORAVURE sur pierres fines. 
L. HAHN 
11, rue Cornavin 
G E N E V E . 
5t 5 /4j 5 A, 
6 A, 6 A lig., 
rec tangle , ^ovale et ton-
neau , 8 ' / . , 9*A, lO'A lig., 
ronds , en mouvements 
seuls ou avec boîtes or, 
argent et métal , 3220 
Won Ed. Henry» 
„Syda Watch" 
Crètets 81, Téléphone 656, 
La Chaux-de-Fonds. 
Inli 
de bonnes fabriques d'hor-
logerie (montres de poche 
et montres-bracelets) de-
mandées par grossiste en 
horlogerie, capable, très 
bien introduit en Rhénanie 
et Westphalie, pour la l i -
v r a i s o n d i r e c t e aux dé-
taillants. 
Discrétion absolue ga-
rantie. 
Adresser off. s. chiffres 
P15778 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 
A c h a t e t Ventée 
Ordres importants à sor-
tir dans cet article, gran-
deurs 13 à 20 lig., marche 
et fonctions garanties. 33:1; 
Faire offres avec prix s. 
Y 21471 L à Publicitas Genève. 
il et 81"' ancre, Robert 
Cherchons commandes 
régulières dans ces genres, 
montres et mouvements 
bonne qualité. 3230 
Ecrire s. chiffre P21331 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
DIVERS 
Emile Gagnebin 
Sommer 
Mouvements de forme 
Spécial i té : ova le 6 Va'" 
A. S. 314S 
Garanti. — Stock. 
Fabricant d'horlogerie 
cherche 
commandes régulières 
pour mouvements 10 '/Y"» 
ronds, 6 »/a iig., ovale, as-
sortiment 10 J/2l 6 B/4"', 'rec-
tangle. 
Faire offres sous chiffre 
P 21241C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 3087 
Boîtes bracelets 
argent, nickel, galvano, en 
10V2 lig-, ancre et cylin-
dre, ovale, rectangle, ton-
neau etc., sont livrées ra-
pidement, 
Demandernos prix avan-
tageux. 
Tous genres courant dis-
ponibles de suite. 3045 
G r a n d j e a n - G o y , Pic-
tet de Rochemont 3, Genève. 
BILAN 
Expert fiduciaire se re-
commande comme per-
sonne de confiance en ma-
tière de comptabilité, de 
finances et d'impôts. 
Discrétion assurée. 
S'adresser sous chiffre 
Tr V S B No. 171, Poste restante 
Bienne. 3176 
ADRESSES 
(les plus récentes) 
1' Grossistes et importateurs 
d'horlogerie (tous pays). 
T Grossistes et importateurs de 
fournitures d'horlogerie (tous 
pays). 3201 
H e n r i R y c b n e r , 
Z u r i c h 't. 
petites pièces sont cher-
chées. Travail garanti. 
On ferait aussi ace. 
avec fabricants fournis-
sant les ébauches. 
Faire offres s. chiflre 
P 5 6 9 5 J à Publicitas 
S t - lmier . 3196 
Patrons n i 
Atelier de pierres lines 
pourl'horlogerie bien agen-
cé, clierche maison sé-
rieuse, pouvant sortir cer-
taine quantité de pierres 
glaces, par mois, à percer, 
grandir et tourner rondes. 
Sur désir, aussi biseaux 
et creusures polies. 
Travail soigné garanti. 
Faires offres écrites avec 
prix et quantité s. chiffres 
P 10945 F à Publicitas Fri-
bourg. ; 3197 
Sertissages M tous genres 
Travail garanti 2934 
M. MEYER 
Jaquet-Drox 54 
CHAUX-DE-FONOf 
Téléphone 17.41. 
A c h a t e t V e n t e Demandes d'emplois 
A VENDRE 
3 presses excentriques, avec 
et sans avancement auto-
matique de 15-100 tonne«. 
1 balancier à friction, vis 100 
mm. de diamètre. 
2 balanciers à bras, avec so-
cles. 
1 fraiseuse, pour roues d'en-
grenage, syst. Plauter. 
1 perceuse horizontale. 
1 raboteuse. 
2 grands tours de mécanicien. 
1 grande meule à aiguiser, avec 
bassin fonte etc. 3190 
ASPI S. A., 
Kulm (près Aarau). 
18'" CYL 
Mouvements à vue, 6 et 
10 rubis, sont demandés 
régulièrement par maison 
sérieuse. 
Offres détaillées s. chif. 
P 5691 J à Publicitas 
St-lmier. 3181 
A vendre 
assortiments cylindres 
non pivotes, bonne qualité, 30 
douz. 20 lig., 6 douz. 19 lig., 
15 douz. 15 lig. Plusieurs douz. 
cylindre en 15,16,18,19 et 20'". 
Ecrire sous chiffre P206P à 
Publicitas Porrentruy. 3178 
par quantités importantes 
de petits mouvements de 
forme, en 5 et 5 l/t'", pour 
l 'exportation. Egalement 
mouvements pour montres-
bagues. 
Prix avantageux. 
Faire offres avec prix s. 
0 F1512 L à Orell Fiissli Annon-
ces, Lausanne. 31K8 
Mouvements 
101/2'" ronds, Font. 
6 '/2'" ovale, Aurore, sans 
marque. 
5 «/4"' ovale, Felsa, sans 
marque. 
51/4'" rectangles, Kurth, 
avec et sans marque, sont 
l i v r é s avantageusement; 
une certaine quantité est 
disponible. 
S'adresser sous chiffre 
Q 1 4 4 9 U à P u b l i c i t a s 
B ienne . 3202 
A VENDRE 
mouvements 6 p i e r r e s , 
10 Vs l'g-> avec marques 
américaines. 
S'adres. case pos ta le 
10481, La Chaux-de -
Fonds . 3218 
Pour 
l'Angleterre 
On demande à acheter pour 
ce pays et au plus jusle prix, 
une certaine quantité de bonnes 
montres 18 et 19 lignes, re-
montoirs, boites métal et aussi 
or plaqué, échappement ancre, 
cadran secondes, glace biseau, 
balancier compensé, bonne 
marche garantie. 
Offres détaillées à C. F . 
p o s t e r e s t a n t e RJ* t o o l . 
C o u v e t. 3215 
Fabrique d'étuis 
en tous genres. 2823 
GEORGES STÉHLÉ 
Numa Droi 75 Téléphone l'ififi 
La Chaux-de-Fonds . 
Junger Mann, Schweizer 
der seine kaufmännische 
Lehrzeit in erstklassiger 
Uhrenfabrik Pforzheim ' s 
bis April beendet, sucht 
zur weiteren Ausbildung 
Stelle in 
Export-Uhrenfirma 
bei bescheidenen Ansprü-
chen. 3044 
Offerten unter Chiöre 
V 719 Z an Publicitas Zürich. 
Horloger-
Technicien 
expérimenté et connais-
sant tous les genres de 
montres, routine comme 
remonteur, technicien et 
chef d'ébauche, cherche 
place ; évent. chez fabri-
cant avec genre spécial. 
Offres sous chiffre 
P 21282 G à Publicitas Chaux-
de-Fonds 3157 
Emboîteur, 
poseur de cadrans 
demande travail à domi-
cile pour 13 lig. et grandes 
pièces. Travail iidèle et 
conciencieux. 3179 
Albert Perret, rue Numa 
Droz 25, La Chaux-de-Fonds. 
Jeune Suisse 
possédant m a t u r i t é 
commerciale, cherche 
pour le mois d'avril 
EMPLOI 
dans entreprise quel-
conque. Prétentions 
modestes. 
Offres sous chiffre 
O 1447 U à Publici-
t a s Blenn». 3204 
Sténo-
dactylographe 
Suisse allemande, avec 
bonnes connaissances pré-
liminaires du français, sté-
nographiant dans les deux 
langues, cherche place. 
Offres sous chiffres 
P 21318 C à Publicitas 
Chaux de-Fonds. 3213 
S u i s s e 
sortant d'une grande fabri-
que d'horlogerie, désirant 
partir à l'étranger, 
cherche place 
en Europe dans entreprise 
horlogère. Bonnes connais-
sances en allemand et ita-
lien, parfaitement au cou-
rant de l'horlogerie et des 
travaux de bureau. 
Bonnes références. 
Off. s. chiff. E 1 4 7 8 U à 
Publicitas Bienne. 3224 
Offres d'emplois 
au courant du l'horlogerie, 
ayant connaissance approfondie 
de la langue anglaise, serait enga-
gée de suite, par maison de la 
place. 
Off. écrites s. chiff. P 21332 C 
à Publicitas Chaux de-Fonds. 3229 
DIVERS 
J. WITTMANN 
Bratislava, 
sera de passage à La Chaux-de-Fonds (Hôtel de 
la Fleur-de-Lys), du 5 au 10 Mars prochain. 
S'intéresse aux articles suivants : 
Montres de poches nickel (genres courants). 
Montres argent gai., 18 lig. (bon marché). 
Calottes argent et or (bonne qualité). 
Montres or pour hommes (genres nouveaux). 
Faire offres à la F l e u r - d e - L y s , du 5 au 
10 mars. 3211 
Décolleteuse Bechler 
la m a c h i n e préférée des 
connaisseurs 
André Bechler 
Moutier (Suisse) 
Grossiste bien introduit, siège Berlin, cherche 
Représentations 
de maisons suisses faisant les genres courants et 
bon marché. 
Fa i r e offres sous chiffres P 2 1 3 1 7 G à P u b l i -
c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 3210 
Galvaniseurs ! 
Z l n g u e z , 
C u i v r e z , 
A r g e n t e z , 
D o r e z , 
avec le métal-trisalyte de Schering. 
Bains galvaniques prêts en forme sèche. 
Soluble seulement dans de l'eau froide 
Économie sérieuse de courant électrique. 
Se prête part icul ièrement bien à des 
bains de la i ton et de bronze. 
Tr i ia lyte de zinc éprouvé comme 
préservatif contre la rou i l le . 
Tous les trisalytes s'emploient avec succès pour ra-
fraîchir et pour améliorer non seulement les bains tri-
salytes, mais aussi les bains faits d'après les an-
ciennes méthode?. 
Seul représentant pour la Suisse : 3227 
Edwin SPRAUER, meules Hercules 
Tél. Safran 2558 Bale 7 (Suisse), Klybeckstr. 73. 
F a b r i c a n t o c c u p a n t 25 o u v r i e r s 
a 
avec ma i son sé r i euse p o u r pet i tes et 
g r a n d e s pièces . 
E v e n t u e l l e m e n t cédera i t l'affaire 
et r e s t e ra i t chef de fabr ica t ion (pas 
de repr i se ) . 
Offres écr i tes s. chiff. B 1470 U à 
Publicitas Bienne. 3232 
160 L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
Maison de ia place 
cherche maison sérieuse pour livraisons régu-
lières de 83/4 et 9 3/4 lig., ancre, mouvements 
seuls et emboîtés. 
Faire offres détaillées avec prix et qualité 
sous chiffres P 5672 C à Publ ic i t as Chaux» 
de-Fonds. 2104 
«s 
w 
•se. 
w 
w 
Renseignements commerciaux 
Adressez-vous 
en toute confiance à la 
Sauvegarde du Crédit s. A. 
institution spécialisée 
pour la fourniture de renseignements 2916 
sur tous les pays. 
SIÈGE SOCIAL: L a u s a n n e 
Place de la Riponne 4 
Ttléph. : Lausanne 44.11 et 44.12. Adr. télégr.: Sauvegarde Lausanne. 
-«se. 
-w 
Etablissements T E C H N O S 
WdLLISER FRÊRE5 
Téléphone 17 C o r m o r e t (Jura bernois) 
fournissent rapidement les spécialités suivantes : 
Goupilles pr boîtes et pr régleuses 
Pieds en laiton, nickel et acier 
Pièces pr T. S. F. Vis pr l'horlogerie 
aux meilleures conditions du jour. 2965 
Décolletages de précision en tous genres pr l'horlogerie et industries 
annexes, telles que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc. 
SOCIÉTÉ H0RL0GÈRE RECONVILIER 
Reconvil ier Watch Co S. A. 
Montre Portefeuille 
19/21 et 21/24 lignes. jÇJ§ 
Tirette avec ou sans seconde, 2 
cadran blanc, cadran radium. I 
|lllllllllllllllllllll!!!l!lllllllllll!lllllll!llllllllllllllllllllllllinillllllllll!IIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllll!N 
| Arbres de Barillets soignés | 
H sont livrés avantageusement par S 
I Célestin Konrad I 
1 FABRIQUE «AZURÉA» MOUTIER
 29i4 1 
^IIIIIIBIIIIIWIIIIWIllllMlllllWlllllWllllllBlllllMlllllWllllllllMIIIIIMlllllHIHIIMlllllll 
Optima s. A., jCrenchen 
UDEHUVIDÈEtE C R É A T I O N 
/ / Mouvement 10 % lignes / / 
quali té soignée 
Demandez derniers prix et échantillons. 3142 = 
La fabrique BRAC S.A. 
à B r e t O n b a C (Cton de Soleure) 
se recommande pour la livraison de 
cadres en galalithe pour pendulettes. 
Grand choix de couleurs et formes. 3048 
Dorures et Argentures 
liquides et en poudres . 1211 
pour application sur tous métaux"sans l'aide de la pile galvanique 
OR et ARGENT pour peintres sur émail, porcelaine, etc. 
MOCtlREUTINEK & ROBERT / . A . 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutiner. ^.^Ai :• Serre 40 Téléphone 74 
Nêmra Watch, A. GROSSERT 
CRÉHINES (Jura berno is ) 2915 
Montres et Mouvements cyl. bascules 
3/4 platine et demi-vue, de 9 à 13 lig., avec el sans secondes en tous 
genres et formes de boites pour Chine , Indes« J a p o n , A m é r i q u e . 
Prix avantageux. Téléphone 4. Qualité sérieuse. • 
C o n c e s s i o n n a i r e e x c l u s i f pour les E t a t s - U n i s est demandé. 
Verhaut des Warenlagers 
der frühem Magazine MAXIMA, in Genf 
Herren- und Damen-Taschen- sowie Armbanduhren in Piatina, Gold, Silber, Me-
tall; mehrere tausend verschiedene und vereinzelte Stücke. Joaillerie; grosses 
Lager in Ringen, Ohrringen, Armbändern etc., in Platinum, Gold, Silber mit und 
ohne Brillanten, Perlen, Edelsteine ; Gold- Silber- Doublé-Bijouterie wie Ketten, 
Ringe, Anhänger, Colliers, Armbänder usw. Das ganze Lager im Wert von über 
Frs. 300,000.— ausserordentlich preiswert zu verkaufen. Seltene Gelegenheit für 
Export. 
MAXIMA, 2 , Croix d 'Or , Genf, Te lephon Stand 6.36. 492 
Polissages vis et aciers 
soignés et courants 
Spéc ia l i t é s : Vis biseautées ; vis rondes ; 386 
vis, tours et fentes anglées; vis polies aux deux bouts. 
HENRI GUYOT & CIE, St-Imier 
Fabrique d'Horlogerie GEORGES BENGUEREL 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres et Mouvements 
n= 
Ancre 
5 lignes 
3 »A > 
6 » 
ovales 
rectangles 
ovales 
6 >k > 
63/4 » rectangles 
8 3/4 J> ronds Qualité garantie. 
Toujours en stock 
as^ÉSÉS^ 
: calottes or, 
Cynlindres 
5 '/2 lignes rectangles 
5 V2 » ovales 
6 1/2 » » 6 3/4 » rectangles 
9 » ronds 
101/2 » » 
Pr ix avantagea* 
tontes fantaisies. 
